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Namen diplomske naloge je bil zbrati družinske podatke rodbine Robič v analogni in digitalni 
obliki ter jih obdelati in grafično predstaviti v obliki družinskega drevesa. V teoretičnem delu so 
predstavljeni veda genealogija, njena zgodovina, orodja za vizualizacijo rodoslovnih podatkov, 
podatkovne zbirke rodoslovnih podatkov ter možnosti izdelave družinskih dreves v Sloveniji in v 
tujini. Rezultati so razdeljeni na dva dela. V prvem delu je predstavljena analiza treh spletnih zbirk 
družinskih podatkov, ki omogočajo izdelavo družinskega drevesa: Ancestry, MyHeritage in 
FindmyPast. Primerjali smo lastnosti treh vmesnikov glede na izgled, funkcionalnosti, možnosti 
oblikovanja grafičnih predstavitev in možnosti tiska. Drugi del se osredotoča na izdelavo lastnega 
izdelka - družinskega drevesa rodbine Robič. Podatke in fotografije oseb smo pridobili iz osebnih 
arhivov članov družine, iz ustnega izročila iz javnih arhivov in matičnih uradov. Analogne 
fotografije smo digitalizirali in obdelali v programu Adobe Photoshop. V programskem okolju 
Adobe Illustrator smo zasnovali mrežo drevesa. Z ročnim vnosom besedilnih in grafičnih 
elementov smo izdelali unikatno družinsko drevo, ki obsega zbrane podatke (ime in priimek, leto 
rojstva in smrti, fotografija) za 211 oseb, od tega 103 žensk in 108 moških. Izdelek smo natisnili v 
nadstandardnem formatu na kvalitetni fotografski papir. Poleg tega smo poskusili odgovoriti na 
vprašanje, ali je izdelava unikatnega drevesa za povprečnega uporabnika boljša kot uporaba 
spletnih rešitev, opisanih v prvem delu. Spoznali smo, da je glavna pomanjkljivost spletnih zbirk 
družinskih podatkov pomanjkanje podatkov za slovenske družine. Vendar bi bila za vizualizacijo 
podatkov uporaba spletnih vmesnikov učinkovitejša in hitrejša od uporabe programskih okolij 
Adobe. Naš način dela pa je omogočil učinkovitejše zbiranje potrebnih podatkov ter izdelavo 
unikatnega rodbinskega drevesa s svobodnim oblikovanjem brez omejitev. 
 











The purpose of the thesis was to collect the family data of the Robič family in an 
analogous and digital form and to process and graphically present them in the form of 
a family tree. The theoretical part presents the science of genealogy, its history, tools 
for visualizing genealogical data, a database of genealogical data, and the possibility 
of producing family trees in Slovenia and abroad. The results are divided into two 
parts. The first part presents the analysis of three online collections of family data that 
enable the creation of a family tree: Ancestry, MyHeritage, and FindmyPast. We 
compared the properties of the three interfaces in terms of appearance, functionality, 
graphics presentation, and print options. The second part focuses on the production 
of one's own product – the family tree of Robič family. Personal data and 
photographs were obtained from personal archives of family members, from oral 
tradition, from public archives, and from home offices. Analog photos were digitized 
and processed in the Adobe Photoshop. In the Adobe Illustrator program 
environment, we have designed a network of our tree. With the manual input of text 
and graphic elements, we created a unique family tree that contains all the collected 
data (name, surname, year of birth and death, photograph) for 211 people, of which 
103 were women and 108 men. The product was printed in a high-quality format with 
high-quality photo paper. In addition, we tried to answer the question whether the 
creation of a unique tree for an average user is better than the use of web solutions 
described in the first part. We realized that the main disadvantage of online 
collections of family data is the lack of data for Slovenian families. However, the use 
of web interfaces for data visualization would be more effective and faster than using 
Adobe's program environments. Our way of working has made it possible to collect 
the necessary data more efficiently and to create a unique family tree with free 
formatting without restrictions. 
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Spoznavanje družinske preteklosti je aktualna tema. Družinske podatke je večkrat težko pridobiti 
ter jih nato še težje odlično vizualizirati v urejeno in pregledno celoto. V okviru diplomske naloge 
bomo raziskali področje spletnih zbirk družinskih podatkov in možnosti za grafične prikaze 
družinskih dreves. Pri pregledu podatkovnih baz bomo ugotavljali njihovo primernost za 
pridobivanje podatkov za izdelavo družinskih dreves. Pri spletnih vmesnikih bomo primerjali 
izgled, funkcionalnosti in možnosti tiska ter spoznali njihove najbolj uporabne lastnosti. Iz 
različnih virov bomo zbrali in obdelali družinske podatke in fotografije, potrebne za izdelavo 
družinskega drevesa izbrane slovenske družine. Te podatke bomo digitalizirali in grafično 
upodobili ter izdelek na koncu natisnili. 
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
Namen predlagane diplomske naloge je zbrati družinske podatke družine Robič v analogni in 
digitalni obliki, jih digitalno obdelati in grafično predstaviti v obliki personaliziranega družinskega 
drevesa.  
Cilji so: 
1. Pregled obstoječih spletnih družinskih podatkovnih baz in orodij za vizualizacijo. 
2. Zbiranje in obdelava pridobljenih družinskih podatkov (podatkovne zbirke, javni stari 
arhivi, ustno izročilo, družinski fotografski arhivi). 
3. Zasnova grafične podobe družinskega drevesa (tipografija, fotografije, izbira barv, 
simbolov, drevesne strukture).  





2 PREGLED STANJA RAZISKAV 
2.1 GENEALOGIJA 
Genealogija je pomožna zgodovinska veda. Slovensko ime je za genealogijo je rodoslovje (1). 
Rodoslovje razkriva osebne podatke o posameznikih in jih glede na sorodstvo med seboj 
povezuje v rodbinske povezave v določenem času in prostoru (2).  
2.1.1 Kratka zgodovina genealogije na Slovenskem 
Rodoslovje je stara veda. Najstarejše delo, povezano z rodoslovjem, so knjige svetega pisma Stare 
zaveze. Največ starejših rodovnikov je ohranjenih iz starega veka za vladarske rodbine in 
plemstvo. Rodoslovne raziskave so v modernih časih dostopne vsakomur  (2). Na Slovenskem se 
je z genealogijo v 90. letih 20. stoletja začelo širše ukvarjati heraldično genealoško in veksikološko 
društvo (grboslovno, rodoslovno in zastavoslovno društvo) Heraldica Slovenica s sedežem v 
Ljubljani. Leta 1995 je nastalo prvo Slovensko rodoslovno društvo (SRD), ki združuje ljubiteljske 
rodoslovce. Člani društva raziskujejo večinoma le svoje prednike in njihove potomce (1).  
2.1.2 Načini pridobivanja podatkov 
Delo zbiranja podatkov se začne z zapisovanjem osnovnih podatkov, kot so datumi in kraji 
rojstva, poroke in smrti za znane bližnje sorodnike. Za dodatne informacije se lahko obrnemo na 
sorodnike, še posebej starejše. Raziščemo lahko tudi družinski arhiv in nagrobne spomenike. 
Pozanimamo se, ali je že kdo opravil to raziskovanje. V nadaljevanju se obrnemo na javne arhive, 
kot so župnijske matične knjige. Vsebujejo lahko podatke že od začetka 17. stoletja, ker so bili 
župniki dolžni zapisati vsak krst (rojstvo), poroko in pogreb. Poznamo več vrst matičnih knjig, 
kot so krstne, poročne in knjige umrlih. Zanimiv vir je tudi popis župljanov po gospodinjstvih, za 
katerega se uporablja latinski naziv – status animarum (stanje duš), ki je bil nekakšen popis 
prebivalstva župnije za devetnajsto stoletje. Zaradi večjega števila napak v zapisih ni verodostojen 
kot matična knjiga, vendar ga ne smemo zanemariti. Popis župljanov je namreč najbolj zgoščen 
vir rodoslovnih informacij o družini v devetnajstem stoletju. Matične knjige in popisi župljanov 
so primaren rodoslovni vir. Za 20. stoletje in nekoliko manj za 19. stoletje obstajajo tudi delno 
ohranjeni popisi prebivalstva in civilni arhivski viri. Mednje spadajo različne upravne evidence, ki 





Dandanes je na spletu dostopna zelo široka in raznovrstna ponudba vsakovrstnih rodoslovnih 
virov in orodij, ki se stalno posodablja in širi. Večino najdemo z iskanjem po ključnih besedah: 
rodoslovje, genealogy, family tree itd. Pri raziskovanju rodoslovja pridobimo ogromno podatkov, 
ki jih je brez programske opreme težko urediti v smiselno celoto (2). Orodja bomo opisali v 
naslednjem poglavju.  
2.1.3 Orodja za vizualizacijo rodoslovnih podatkov 
Zaradi večje količine podatkov je potrebno za učinkovito urejanje rodoslovnih podatkov 
uporabiti rodoslovne programe in računalniško opremo. Za organizacijo podatkov lahko 
uporabljamo tudi program Excel. Slovensko Rodoslovno društvo svojim članom priporoča 
uporabo programa Brother's Keeper (BK). BK omogoča skupno obdelavo podatkov in je 
preveden v slovenski jezik ter podpira posebne znake naše abecede (2). Med računalniške 
pripomočke spadajo tudi številčne in obsežne referenčne zbirke. Bistvena prednost teh zbirk je 
možnost objavljanja rezultatov lastnih raziskav ter spletna prenosljivost in izmenljivost podatkov. 
Standardni format baze se imenuje GEDCOM (3).  
Najbolj razširjeni rodoslovni programi so:  
• Ancestral Quest – osnovna verzija je brezplačna, 
• Brother's keeper – preveden je v slovenščino in uporaben za večje baze podatkov, 
• Family Tree Maker – omogoča povezavo z zbirko podatkov Ancestry.com, 
• Geni, 
• GRAMPS – brezplačni, odprtokodni in v slovenščino preveden program za Windows, 
Linux, BSD, Solaris, 
• Legacy Family Tree, 
• MyHeritage Family Tree Builder – preveden v slovenščino in 36 drugih jezikov; drevo 
lahko objavimo na javni ali zasebni spletni strani; poleg objave omogoča samodejno iskanje 
sorodnih zapisov; je nekakšno rodoslovno socialno omrežje (3).  
Rodoslovni programi imajo vgrajene funkcije priprave tekstovnih in grafičnih poročil za prikaz 





2.1.4 Podatkovne baze rodoslovnih podatkov  
2.1.4.1 Ancestry 
 
Podjetje Ancestry je v svetovnem merilu vodilno na področju raziskovanja družinske preteklosti 
in potrošniške genealogije. Ancestry podatkovne baze vsebujejo največjo spletno zbirko 
družinskih podatkov iz več kot osemdesetih držav. S pomočjo informacij, pridobljenih iz 
družinskih dreves, zgodovinskih zapisov in celo DNA, pomagajo ljudem pri odkrivanju njihovih 
sorodnikov. Ancestry je zasebno podjetje, ki ga vodi Howard Hochhauser. Celotna znamka The 
Ancestry obsega Ancestry, AncestryDNA, AncestryProGenealogists, Archives, Fold3, 
Newspapers.com, FindAGrave in Rootsweb (4). V Ancestry podatkovni bazi so zbrani številni 
zgodovinski zapisi in družinska drevesa, ki jih lahko pregledujejo uporabniki (5). AncestryDNA je 
bila ustanovljena leta 2012 in je največja svetovna potrošniška zbirka DNK podatkov na svetu. 
Uporablja jo že več kot 7 milijonov uporabnikov. AncestryProGenealogists je platforma za 
strokovnjake na področju genealogije, ki pomagajo raziskovati družinsko preteklost po celem 
svetu. Fold3 ponuja dostop to svetovnih vojaških zapisov, ki vsebujejo osebne dokumente ljudi, 
ki so služili vojski. Newspapers ponuja zbirko ameriških časopisov od 17. stoletja do zgodnjega 
21. stoletja (4).  
Spletno mesto Ancestry je partner s stranjo Mycanvas.com, preko katere lahko uporabniki 
natisnejo foto knjige, koledarje ter posterje. Uporabniki morajo biti prijavljeni v storitev Ancestry, 
če jo želijo uporabljati (6).  
2.1.4.2 MyHeritage 
 
Podjetje je leta 2003 ustanovil podjetnik in družinski zgodovinar Gilad Japher. Od majhnega 
garažnega startup podjetja je MyHeritage preraslo v globalno družbo z 88 milijoni uporabnikov v 
196 državah. MyHeritage je na voljo v 42 različnih jezikih in tudi v slovenščini. Uporabniki lahko 
dostopajo do velike zbirke zgodovinskih zapisov in mednarodno raznolike zbirke družinskih 
dreves s pametnimi tehnologijami brskanja in povezovanja. Spletna zbirka je na voljo na spletu in 
v obliki aplikacije za Android in iOS pametne telefone. Preko MyHeritage DNA podjetje ponuja 
tehnološko napredne in cenovno ugodne storitve DNK testiranja, ki razkrijejo etnični izvor 







Lastnik Findmypast je DC Thompson. Spletna stran je bila ustvarjena leta 2003 pod spletnim 
naslovom 1837online.com (8). V podatkovni bazi lahko dostopamo do zbirke z več kot dvema 
milijardama zgodovinskih zapisov iz celotnega sveta. Med drugim vsebuje največjo zbirko irskih 
zapisov na spletu in zapise ameriške vojske od vojne za neodvisnost do druge svetovne vojne. 
Poleg tega lahko raziskujemo milijone britanskih časopisnih strani od leta 1710. Findmypast 
omogoča ogled zgodovinskih zapisov brez plačila. Plačamo samo zapise, ki si jih želimo bolj 
podrobno ogledati ali pa izberemo mesečno oz. letno naročnino, s katero imamo dostop do vseh 
zapisov (9).  
2.1.5 Primerjava podatkovnih baz 
V tabeli 1 smo primerjali število zapisov, družinskih dreves, fotografij, datotek, DNK profilov in 
registriranih uporabnikov izbranih podatkovnih baz. Ogledali smo si tudi cene naročnin za daljše 
obdobje. 
Tabela 1: Primerjava podatkovnih baz Ancestry, FindMyPast, MyHeritage (4, 7, 10).  
 Ancestry Findmypast MyHeritage 
Skupno št. zapisov Pribl. 20 milijard. 
(Okoli 2 milijona 
novih zapisov na dan.) 





Podatkov ni mogoče 
pridobiti. 
 Okoli 40 milijonov  
Število naloženih 
fotografij, zgodb in 
drugih datotek 
330 milijonov Podatkov ni mogoče 
pridobiti 
316 milijonov 
DNK profilov 6 milijonov Brez Okoli 1 milijon 
Registriranih 
uporabnikov 
2,7+ milijonov Prib. 18 milijonov 93 milijonov 
Daljše naročnine za 
celotno ponudbo 
6 mesecev: približno 
120-270 dolarjev (97,5 
– 220 evrov)  
12 mesecev:  
179 dolarjev  
(približno 145 evrov) 
12 mesecev: 
191,04 evrov znižano 





2.1.6 Izdelava družinskih dreves 
Izdelava družinskega drevesa zahteva veliko dokumentiranja in raziskovanja lastnega rodovnika, 
ki pa je za nekatere prezamudna in pretežka naloga. V takem primeru je najboljše, da se obrnemo 
na nekoga, ki bi to delo opravil za nas (11).  
2.1.6.1 Raziskovanje in izdelava dreves v Sloveniji 
Ministrstvo za pravosodje je imenovalo deset izvedencev za področje rodoslovja. Slovensko 
rodoslovno društvo je dodalo še svoje okvirne kriterije, ki naj bi jih kandidati izpolnjevali poleg 
kriterijev ministrstva (11). Med člani Slovenskega rodoslovnega društva je veliko izkušenih 
rodoslovcev, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje, vendar ne ponujajo komercialnih storitev, le 
pomoč pri delu. Na spletni strani Slovenskega rodoslovnega društva je navedenih tudi nekaj 
takih, ki svojo raziskovalno dejavnost javno oglašujejo (11); omenjeni raziskovalci so Robert 
Fonda, Gens Historia, Lidija Sambunjak in Silvija Žele. Nekateri raziskovalci ponujajo tudi 
grafično rešitev, to so Rajmund Lapreht (12), ki preko Katarine Rojc ponuja tudi izdelavo drevesa 
s kaligrafijo (13), Mojca Mamić - Adam rodovniki (14) ter Magda Zore – Zvonček (15).  
2.1.6.2 Raziskovanje in izdelava dreves v tujini ter spletu 
Lidija Sambunjak opravlja rodoslovne raziskave tudi na Hrvaškem. Edo Merlič je poznavalec 
rodoslovja Istre in Buzeta, Nenad Lambus pa je strokovnjak za Reko. V Italiji je znan rodoslovec 
Carlo Petruzzi. V Avstriji to delo opravlja Felix Gundacker. Na Poljskem to delo izvaja firma 
Ariadna. V Rusiji sta znana Mariya in Denis Baranov (11).  
Na spletu si podjetje Ancestry, katerega vmesnik bomo opisali v eksperimentalnem delu, lasti 
rodoslovno raziskovalno podjetje Protogenealogist. Njihova raziskovalna storitev je odlično 
predstavljena in cenovno relativno ugodna (11). Cena profesionalnega genealoškega raziskovanja 
znaša od 2500 dolarjev naprej. Na ceno vpliva več dejavnikov, kot so raziskovanje pred letom 






3 EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 ORODJA 
1. Tri spletne družinske podatkovne baze: Findmypast.com, Ancestry.com, Myheritage.si 
Vmesnik Findmypast.com je dostopen preko registracije na spletni strani (17), vmesnik 
MyHeritage.si preko registracije na spletni strani (18) in vmesnik Ancestry preko 
registracije na spletni strani Ancestry.com (13). 
2. Družinski podatki (dokumenti, podatki iz arhivov in matičnih uradov ter podatki 
pridobljeni z ustnim izročilom). 
3. Optični čitalec: Canon MP250. 
4. Programska oprema za izdelavo družinskega drevesa Adobe: Illustrator, Photoshop. 
5. Tiskalnik za večje formate Roland Versaexpress RF-640. 
6. Kvalitetni sijajni fotografski papir: EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy. 
3.2  METODE 
3.2.1 Analiza in vrednotenje družinskih podatkovnih baz 
Analizirali smo tri družinske podatkovne baze in njihove spletne vmesnike: Ancestry, FindMyPast 
in MyHeritage. Ocenili in opisali smo njihove vmesnike za vizualni prikaz podatkov družinskih 
dreves ter možnosti tiska informacij. Pri vizualnem prikazu podatkov smo upoštevali barvno 
shemo, animacije in funkcionalnosti vmesnikov. Pri tisku informacij smo preverili. katere 
možnosti in oblike tiska ponuja posamezni vmesnik.  
3.2.2 Zbiranje in digitalizacija družinskih podatkov 
Zbiranje rodoslovnih podatkov družine je potekalo preko ustnega izročila z obiskom še živečih 
sorodnikov. Pregledali smo tudi spletne baze, ki smo jih ovrednotili. Za urejeno zbiranje 
podatkov smo uporabljali program Excel. Analogne fotografije smo digitalizirali s Canon MP250 
optičnim čitalcem, ki nam je ponudil dovolj dobro kvaliteto za tisk. Obdelava podatkov je 




3.2.3 Grafično oblikovanje in tisk unikatnega družinskega drevesa 
Drevo smo izoblikovali v programu Adobe Illustrator in končni izdelek natisnili v grafičnem 
podjetju Zupan. Uporabili smo kvalitetni sijajni fotografski papir. Drevo je bilo zaradi velikosti 






4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1   ANALIZA SPLETNIH REŠITEV ZA IZDELAVO DRUŽINSKEGA DREVESA 
V tem poglavju primerjamo tri podobne spletne rešitve za izdelavo lastnega družinskega drevesa: 
zbirke Ancestry, MyHeritage in FindMyPast. Osredotočamo se na njihov izgled, funkcionalnosti, 
omejitve in prednosti ter način tiska informacij, ki smo jih vnesli z orodji. 
4.1.1 Izgled 
Pri primerjavi izgleda smo upoštevali barvno shemo in animacije, ki so bile uporabljene na 
spletnem vmesniku. Primerjave barvne sheme in animacij so predstavljene v tabeli 2.  
Tabela 2: Barvna shema in animacije na spletnih vmesnikov (17–19). 
Stran Barvna shema  Animacije 
Ancestry Barvna shema: 
- delovno okolje: črna in siva, 
- moški spol: svetlo modra in 
temno modra, 
- ženski spol: roza in temno 
roza. 
Pojavijo se pri: 
- pri ikonah za moške in za 
ženske; ko jih kliknemo se 
odpre večji prikaz. 
-  ko želimo dodati novega 
člana na drevo,  
- animacije se pojavijo v 
trenutku, ko s kazalcem 
miške preletimo ikono. 
Učinek animacije: 
- elementi se osvetlijo ali pa 
prebarvajo, ko jih preletimo 
s kazalcem miške.  
MyHeritage Barvna shema:  
- delovno okolje: siva,  
- moški spol: svetlo modra,  




- ko preletimo značko s 
podatki o članu družine, 
- ko dvakrat pritisnemo na 
značko s podatki o družini 






podatkov na desni, 
- ko kliknemo na spodnji 
desni element za zemljevid. 
 
FindmyPast Barvna shema:  
- delovno okolje: svetlo siva, 
modra in sivo rjava, 
- moški spol: svetlo modra, 
- ženski spol: roza.  
Pojavijo se: 
- pri preletavanju drevesa s 
kazalcem miške,  
- pri kliku na osebo se pojavi 
animacija nalaganja.  
 
4.1.2 Funkcionalnosti 
Preučili smo funkcionalnosti posameznih vmesnikov ter jih predstavili v tabeli 3 in slikah 1 - 3. 




- novih članov, 
- osebnih podatkov (imena, spol, datumi rojstva in smrti, odnosi z 
ostalimi člani drevesa, lokacija rojstva in smrti itd.),  
- življenjepisa,  
- pomembnih dogodkov v življenju osebe, 
- virov informacij o osebi, 
- osebnih fotografij, zvočnih in video posnetkov. 
Izvoz podatkov obliki GEDCOM datoteke. 
Drevo je lahko javno ali zasebno. 
Omogočen je preprost tisk drevesa. 
Spreminjanje položaja drevesa na vodoravno in navpično. 
Brskanje med vnesenimi osebami. 
Avtomatsko ponujanje namigov in sorodnikov iz ostalih dreves, ki so 
bili že vneseni v bazo. 
Značilnosti Ancestry Drsnik za približevanje in oddaljevanje. 
Gibanje po drevesu s »prijemanjem« vsebine z miško. 
Avtomatsko ustvarjanje zgodb, ki jih program ustvari iz podatkov 






Brez drsnika za približevanje in oddaljevanje.  
Dodaten družinski izgled drevesa. 
Vgrajen poseben računalnik razmerja med sorodniki. 
Brez možnosti brskanja tujih dreves in komunikacije z ostalimi 
raziskovalci. Brez gibanja po drevesu s »prijemanjem« vsebine z miško.  
Značilnosti 
MyHeritage 
Drsnik za približevanje in oddaljevanje. 
Gibanje po drevesu s »prijemanjem« vsebine z miško.  
Gibanje po drevesu s pomočjo smernih tipk in gumbov na vmesniku. 
Mini zemljevid za lažje premikanje po drevesu in pregled.  
Vnašanje DNK rezultatov.  
 
 





Slika 2: Izgled vmesnika Findmypast. 
 
Slika 3: Izgled vmesnika MyHeritage. 
4.1.3  Možnosti tiska  
V vsakem od vmesnikov lahko uporabnik natisne svoje družinsko drevo. V naslednjem poglavju 




4.1.3.1 MyHeritage izdelava diagrama 
Pri uporabi MyHeritage postopka za tisk drevesa smo ugotovili, da ponuja obilo možnosti in 
nastavitev. Postopek je pregleden in zapolnjen z različnimi naprednimi nastavitvami. Celoten 
postopek je preveden v slovenščino.  
Na začetku izberemo vrsto diagrama ali knjige za prikaz družinskega drevesa. Na voljo imamo 
vnaprej pripravljene postavitve, kot so metuljasti diagram, peščena ura, sončni diagram, diagram 
priljubljene osebe. Na naslednjem koraku lahko izbiramo med posameznimi stili oblikovanja. Na 
voljo imamo 18 stilov.  
V nastavitvah izgleda diagrama nastavimo osrednjo osebo, naslov, število prikazanih generacij in 
kateri podatki o osebah, naj bodo prikazani. Zadnja opcija, ki jo izberemo, je način tiskanja na 
enem listu ali na več listih.  
MyHeritage ponuja tudi napredne možnosti nastavitev. Določimo lahko, kako se bodo 
prikazovale osebne fotografije in kakšna bo njihova velikost. Izberemo lahko izgled okvirčkov in 
oblikovanje okvira fotografije. Okrasimo lahko naslov drevesa, določimo vrsto in velikost pisave. 
Uredimo in zamenjamo lahko barvo in sliko ozadja ter nastavimo prosojnost fotografij. Možno je 
dodati okvir ter izbirati njegovo oblikovanje. Dostopamo lahko do nastavitev barve in širine črt, 
ki povezujejo okvirčke in zakonce.  
Na koncu postopka kliknemo na gumb ustvari diagram. Ustvari se novo drevo, pripravljeno na 
tisk. Datoteko lahko prenesemo v obliki PDF dokumenta. Ponujajo pa tudi opcijo, da naročimo 
drevo kot natisnjen poster, ki ga pošljejo po pošti. Pri naročilu lahko izberemo velikost, kvaliteto 
papirja in število kopij. Izdelek je lahko tudi laminiran. 
4.1.3.2 FindMyPast  
Pri vmesniku FindMyPast smo ugotovili, da ponuja zelo malo možnosti tiska. Odpre se okno 
brskalnika za tisk spletne strani. V njem lahko določimo, kako se bo natisnila posamezna spletna 
stran in ne samo spletno drevo. Natisne se tudi logotip spletne strani in drugi neuporabni 
podatki. S spremembo cilja iz tiskalnika v .pdf lahko shranimo datoteko, kot .pdf datoteko. 
Ugotovili smo, da je ta gumb na vsaki podstrani vmesnika in da lahko z njim natisnemo tudi 
profil posameznega člana. To se nam zdi zelo uporabno, če želimo hitro natisniti informacije in 
jih deliti z ostalimi raziskovalci, vendar neuporabno, če izdelek želimo natisnili in ga obesiti na 





Slika 4: Primer natisnjenega drevesa FindMyPast 
4.1.3.3 Ancestry  
Pri Ancestry smo za tisk uporabili podoben gumb kot pri FindMyPast. Odpre se še ena stran, kjer 
imamo na voljo več opcij. Prva opcija je na voljo brezplačno. Ustvarjena podoba drevesa, ki jo 
lahko natisnemo, je sestavljena iz preprostih tankih črt. Fotografije članov družine lahko 









Druge tri izbire, ki smo jih preverili, so izdelava knjige, plakat in koledar. Izdelava teh poteka prek 
spletne strani Mycanvas, ki je v lasti Ancestry.com. V njihovem vmesniku smo lahko izbirali med 
zelo velikim številom nastavitev. Spreminjali in dodajali smo lahko fotografije, ozadje, besedilo 
okraske in okvirje. Pri vseh izdelkih se nam podatki iz Ancestry avtomatsko prenesejo na plakat, 
knjigo ali koledar. Za izdelavo ponujajo tudi vadbene posnetke. Izdelke lahko natisnemo na 
lastnem tiskalniku ali pa za plačilo oni izvedejo tisk. V nadaljevanju smo opisali nekaj značilnosti, 
ki jih imajo ti izdelki. 
4.1.3.3.1 Plakat  
• Predstavimo lahko 3 – 9 generacij. 
• Več razporeditev: standardni format, drevo s skupnim potomcem, kombinacija.  
• Velikosti formatov: 40,64 x 50,8 cm, 45,72 x 60,96 cm, 60,96 x 91,44 cm.  
• Dodajamo in urejamo lahko fotografije, ozadje, besedilo, okvirje, okraske. Premikamo in 
spreminjamo lahko velikost elementov, pisave. 
• Plakat je digitalno natisnjen na fotografskem papirju.  
• Začetna cena profesionalnega tiska je 14,95 dolarja (velikost 40,6 x 50,8 cm).  
4.1.3.3.2 Knjige 
• Možnih je več razporeditev: standardni format, drevo s skupnim potomcem, kombinacija. 
• Velikost formatov: 27,94 x 21,59 cm, 35,56 x 27,94 cm. 
• Dodajamo in urejamo lahko fotografije, ozadje, besedilo, okvirje, okraske. Premikamo in 
spreminjamo lahko velikost elementov, pisave. 
• Minimalno 20 strani (profesionalni tisk). 
• Začetna cena je 34,95 dolarja, dodatna stran: 0,98 dolarja. 
• Možno je izbirati vrsto naslovnice: oblazinjeno ali vezano usnje, fotografijo.  
4.1.3.3.3 Koledar  
• Omogočeno je urejanje razporeditve.  
• Dodajamo in urejamo lahko fotografije, ozadje, besedilo, okvirje, okraske. Premikamo in 
spreminjamo lahko velikost elementov, pisave. 
• Omogočeno je urejanje in okraševanje posameznih datumov. 
• Spreminjanje začetnega dne 12-mesečnega koledarja. 
• Vezava z žico. 




• Velikost: 27,94 x 21,59 cm. 
• Začetna cena je 19,95 dolarja. 
4.1.4 Primerjava in zaključek pregleda zbirk 
Najprej smo primerjali vizualno podobo izbranih vmesnikov. Pri izbiri barv so pri Findmypast in 
MyHeritage največkrat izbrali sive odtenke za ozadje. Pri Ancestry so uporabili temnejšo črno 
barvo. Pri vseh treh vmesnikih barvna shema omogoča dobro berljivost in preglednost. Osebno 
se nam je zeleno-črna barvna shema Ancestry zdela najbolj privlačna in kontrastna. Pri animacijah 
najbolj prevladuje vmesnik Ancestry, ki ima čiste in tekoče animacije. Enako dobro je z 
animacijami podprto delovno okolje vmesnika MyHeritage. Najbolj je z animacijami podhranjen 
vmesnik FindMyPast.  
Vsi trije vmesniki imajo veliko skupnih funkcionalnosti. Razlikujejo se predvsem v načinu 
premikanja po družinskem drevesu. Najbolj osnoven je FindMyPast, pri katerem ne moremo 
raziskovati drevesa s »prijemanjem površine« z miško ali se približevati in oddaljevati z drsnikom. 
Nima zemljevida za lažji pregled nad večjimi drevesi. Za razliko od ostalih dveh vmesnikov ne 
omogoča brskanja po drevesih drugih uporabnikov in vnosa iz podatkov sorodnikov, ki so bili 
prepoznani prek DNK preiskave.  
Vsi trije vmesniki omogočajo tisk družinskega drevesa. Družinski podatki se pri vseh treh 
vmesnikih lahko enostavno prenesejo iz baze v tisk in se lahko samodejno razporedijo v celoto 
na formatu, ki ga stran omogoča. Pri tem največ možnosti omogoča Ancestry, sledi MyHeritage, 
medtem ko najmanj možnosti ponuja FindMyPast.  
Izmed analiziranih treh družinskih baz podatkov smo s strokovnega vidika najbolje ocenili 
vmesnik Ancestry. Za spletno izdelavo družinskega drevesa bi povprečnemu slovenskemu 
uporabniku predlagali vmesnik MyHeritage, saj ponuja slovenski jezik in veliko nastavitev 
oblikovanja ter tiska. Za bolj izobražene uporabnike bi predlagali uporabno veliko bolj 
naprednega in z nastavitvami opremljenega vmesnika Ancestry.  
V obstoječih spletnih zbirkah podatkov za naše družinsko drevo skorajda ni bilo. Za izdelavo 





4.2  IZDELAVA LASTNEGA UNIKATNEGA DREVESA PO NAROČILU 
4.2.1 Zbiranje podatkov 
Za izdelavo lastnega unikatnega družinskega drevesa smo uspešno zbrali večino družinskih 
podatkov iz osebnih arhivov članov družine, iz ustnega izročila, delno tudi iz javnih arhivov in 
matičnih uradov. Zbiranje podatkov je večinoma potekalo z obiskovanjem še živečih družinskih 
članov, predvsem starejših predstavnikov. Pri delu nam je veliko pomagal stari oče, ki je imel 
veliko željo ustvariti družinsko drevo in smo z njim odlično sodelovali. Preko njega smo pridobili 
veliko kontaktov, ki jih sicer ne bi. Na spletu je bilo potrebnih podatkov pričakovano zelo malo. 
Preko spletnih vmesnikov smo našli nekatera že ustvarjena drevesa, vendar smo si te podatke že 
priskrbeli preko ustnih virov. Pri raziskovanju smo opazili, da imajo sorodniki dobro 
dokumentirane družinske fotografije in poznajo svoje prednike in družino. Pri pridobivanju 
fotografij nam je to izredno pomagalo, saj so vsi dobro sodelovali z nami. Fotografije smo dobili 
v analogni ali v digitalni obliki. Nekaj fotografij najstarejših prednikov je bilo potrebno pridobiti 
na nagrobnikih na najstarejšem pokopališču v Kranjski Gori. Nekaterih elementov ni bilo 
mogoče pridobiti ali pa jih ljudje niso želeli deliti z nami, zlasti fotografij, zato v izdelanem 
drevesu nekatere osebe niso predstavljene s fotografijo.  
Skupno število zbranih oseb na družinskem drevesu je 211, od katerih je 103 moških in 108 
žensk.  
4.2.2  Digitalizacija dokumentov in fotografij 
Analogne fotografije je bilo potrebno skenirati. Uporabili smo optični čitalnik Canon MP250, ki 
je zadoščal za velikost fotografij na drevesu. Pri skeniranju in poimenovanju oseb smo si 
pomagali z lepilnimi listki z imeni oseb na fotografiji. Nekatere fotografije smo morali pridobiti iz 
skupinskih fotografij, tako da smo izrezali posamezne osebe. Vse fotografije je bilo potrebno 
obdelati v programu Adobe Photoshop in obrezati na obliko kvadrata. Za vse fotografije na 
drevesu smo se odločili, da bodo črnobele, zato jim je bilo potrebno spremeniti barvni prostor iz 
barvnega v sivinskega. Pri vseh fotografijah je bilo potrebno povečati kontrast. Ker je bilo 
datotek veliko, smo ustvarili avtomatski postopek v okolju Photoshop, ki je zelo pohitril delo. 




4.2.3 Načrtovanje izdelave drevesa 
Načrtovanje drevesa je potekalo v programu Adobe Illustrator. Določili smo velikost dokumenta 
124 cm x 39 cm, kar je največja velikost, ki nam jo je lahko natisnil tiskar. Za besedilo v elementih 
z osebnimi podatki smo izbrali pisavo Open Sans, ki je prosto dostopna na portalu Google 
Fonts. Za ostalo besedilo smo uporabili pisavo Source Serif Variable, katere oblikovalec je Adobe 
(20). Pri načrtovanju drevesa je bilo potrebno upoštevati velikost pisave in vsebnost vseh 
šumnikov, potrebnih za imena. Zaradi velikega števila elementov smo ustvarili način izdelave, ki 
je bil hiter in učinkovit ter ni povzročal preglavic s poravnavo elementov. Določili smo izgled 
elementa s fotografijo in brez nje. Prav tako je bilo potrebno v vsak posamezen element dodati 
testne fotografije in določiti razmike med elementi. Za barvo fotografij smo določili črno-belo 
zaradi večjega kontrasta med ozadjem in fotografijami. Primeri različnih oblikovanj so vidni na 
slikah 6 in 7. Na sliki 8 je izbrano končno oblikovanje.  
 





Slika 7: Primeri možnega oblikovanja posameznega elementa v družinskem drevesu 
 
 
Slika 8: Izbrano oblikovanje elementov 
4.2.4 Izdelava drevesa 
Izdelava drevesa je potekala v programu Adobe Illustrator. Najprej smo izdelali mrežo drevesa iz 




letnic članov drevesa. Na podlagi spola osebe smo zamenjali ikono za spol na elementu. Po tem 
smo lahko pričeli z vnašanjem fotografij v elemente, ki jih je bilo potrebno pravilno razporediti. 
Ko smo dokončali mrežo, smo se lotili ozadja. Odločili smo se, da bo oranžnih odtenkov, saj 
tako spominja na barvo na stenah cerkve v Kranjski Gori, od koder rodbina izvira. Kot del 
ozadja smo v obliki grafičnih elementov uporabili tudi statistične podatke o številu oseb na 
družinskem drevesu. Končno obliko družinskega drevesa z vsemi elementi prikazuje slika 9. 
Primeri elementov z besedili so predstavljeni na sliki 10. Na sliki 11 je prikazano oblikovanje za 
najstarejši par prednikov.  
 












Slika 11: Oblikovanje za par najstarejših prednikov 
 
4.2.5 Tisk končnega izdelka 
Za tisk končnega izdelka smo dokument pripravili v programu Adobe Illustrator. Dokument je 
bilo potrebno pripraviti na tisk. Osnovnemu dokumentu smo dodali porezavo 3 mm. Tisk so 
izvedli v podjetju Grafika Zupan v Gozd Martuljku na Versaexpress RF-640 tiskalniku večjih 










5  ZAKLJUČEK  
 
Pregledali smo obstoječe družinske podatkovne zbirke in njihova orodja za vizualizacijo ter 
njihove vmesnike primerjali med seboj. Pri pregledu obstoječih spletnih podatkovnih baz smo 
ugotovili, da so večinoma namenjene za tuje trge. Vsebujejo veliko število vnesenih oseb, vendar 
pa pri naši izdelavi drevesa niso bile v veliko pomoč. V spletnih zbirkah smo le redko dobili 
podatke o sorodnikih, ker je vsebina zbirk odvisna od uporabnikov, ki vnašajo podatke.  
Pri primerjanju spletnih vmesnikov smo ugotovili, da se po izgledu vizualno razlikujejo, vendar to 
ne vpliva bistveno na njihovo uporabnost. Opazili smo, da imajo vsi dovolj funkcionalnosti, da bi 
jih lahko uporabili pri izdelavi našega drevesa, če bi zbirke vsebovale podatke, ki smo jih 
potrebovali. Najbolj so se razlikovali po možnostih tiska; najboljši v tej kategoriji je bil vmesnik 
Ancestry. Spoznali smo, da z uporabo spletnih vmesnikov lahko pridobimo možnost urejanja in 
dodajanja oseb na osebnem družinskem drevesu v vsakem spletnem brskalniku. Prišli smo do 
ugotovitve, da bi nam bile nekatere funkcije vmesnikov baz zelo v pomoč in bi pohitrile izdelavo 
našega drevesa. 
Za lastno izdelavo družinskega drevesa smo najprej zbrali potrebne družinske podatke. Največ 
podatkov smo pridobili po ustnem izročilu in iz osebnih arhivov še živečih prednikov in oseb, ki 
poznajo družino Robič. Nekaj informacij smo pridobili iz javnih arhivov in matičnih uradov. Iz 
spletnih podatkovnih baz smo pridobili najmanj informacij o prednikih.  
Pri zasnovi grafične podobe družinskega drevesa smo uporabili črno barvo za besedilo in vse 
glavne elemente zaradi berljivosti in dobrega kontrasta. Fotografije smo pretvorili v sivinske 
zaradi dobrega kontrasta nad podlago in poenotenega videza. Uporabili smo dve pisavi. Pisavo 
Open Sans za imena in datume ter Source Serif Variable kot okrasno. Najprej smo izdelali mrežo, 
v katero smo ročno vnašali podatke.  
Ugotovili smo, da je bilo ročno vnašanje podatkov na drevo največja pomanjkljivost v primerjavi 
s spletnimi vmesniki. Vmesniki omogočajo prenos vseh vnesenih informacij neposredno na 
grafično podobo drevesa z enim klikom. Glavne pomanjkljivosti obstoječih spletnih vmesnikov 
so v omejeni svobodi oblikovanja in števila oseb na drevesu.  
Spoznali smo, da bi bila uporaba spletnih vmesnikov učinkovitejša in hitrejša od uporabe 




omogočil učinkovitejše zbiranje podatkov za slovensko družinsko drevo ter omogočil popolnoma 
svobodno oblikovanje rodbinskega drevesa brez omejitev v številu oseb.  
Izdelava lastnega družinskega drevesa je bila obsežna in zahtevna. Izdelek je izdelan v mejah 
naših sposobnosti oblikovanja velikega števila informacij. Najbolj nam je bilo pomembno, da je 
izdelek ustrezal željam starejših članov družine, ki so prispevali največ informacij. Ocenjujemo, da 
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